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et Recherches des Antiquités de la Ville de Paris,
3vols. 1724をはじめ、Jean Lebeuf, Germin






















































義 Cours d'Architecture』（9 vol, 1771-77）を著
したJacques-François Blondel（1705-74）のも
う一つの主著、『フランス建築』、すなわち









































い頃に関わった Jean Mariette, L'Architecture












































































である。R. Pitrou, Recueil de Differents Projets
d'Architecture et Autres concernant la



















































Le Duché de Luxembourg in Provences eschûes à la
Reine Tres-Chrétienne Marie Therese infante d'Espagne,
Paris, c. 1667.  S. de P. BEAULIEUX, Les Plans et profils






















L'Hôtel Royal des Invalides in Jacques-François
BLONDEL, Architecture Françoise, tome I, 1752, Livre
second, Chapitre 1er.



































Coupe et Profil d'une Maison située rue de Clery, bastie
par I. Richer in Jeacques-François BLONDEL,
Architecture Françoise, tome III, 175f4, Livre 5, Chpitre 5.
本書は、この邸館がクレリーCléry通りに、建






































Plan de L'Isle du Palais òu l'on voit la Disposition
Générale & E´ lévation de l'Hôtel de Ville du Côté de la
Place avec la coupe d'une aile et du port couvert in R.
Pitrou, Recuil de Différents Projets d'Architecture de
Charpente et Autres Concernant la Construction des

































La Façade Centrale de l'Ancien Hôtel de Ville in Marius
VACHON, Le Nouvel Hôtel de Ville de Paris, 1872-1900,






















Plan Général des Constructions et des Jardins à la fin du
XVIIIe siècle, d'après la gravure de BALTAR in Léon
DESHAIRES, Le Grand Triannon & Le Petit Trianon、
























Vue Perspective de la Place Louis XV, vers 1979, d'après
la gravure de Taraval in Le Ministère de la Marine.
Notice historique et descriptive par J. Vacquier. Paris,
chez F. Contet, 1922 dans  la collection de Les Vieux
Hôtels de Paris.
ルイ15世広場（現在のコンコルド広場）の競技






















Garde-Meuble de la Couronne」として建設さ
れ、大革命時には略奪され、後に海軍省Le
Ministère de la Marine庁舎となるのである。
追記：本稿を草するにあたって、資料の
精査および図版の選択、解説のための調
査には、松本　裕氏（京都大学大学院工
学研究科博士後期課程在学院生、大阪産
業大学講師）の手を煩わせた。
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